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2 Nisan 1948... Bu önemli bir tarihtir. Yazın dünyamızın unutul­
mayacak bir günü: Sabahattin Ali’nin öldürüldüğü gün... Gerçi du­
rum biraz karışık; Sabahattin Ali, Bulgar sınırı yakınlarında mı öl­
dürüldü, yoksa başka yerde mi? Aradan kırk yıl geçti, bu düğüm 
çözülmedi. Bu gidişle çözüleceği de yok! Hem ne fark eder ki, olan 
olmuştur. Türk yazınının en güçlü bir kalemi, öykü sanatının usta­
sı, gerçek yurtsever bir yazar, 1948 yılının karmaşık olayları ara­
sında ortadan kaldırılmıştır. 2 nisanda gerçekleştirilen bu cinayet, 
ancak 16 haziran günü ortaya çıkarılmıştır. Kırklarelili Çoban Şük­
rü, Sazara köyü yakınlarında hayvan otlatmakta İken aylarca ön­
ce öldürüldüğü tahmin edilen bir ceset görmüş, bunu resmi ma­
kamlara ihbar etmiş. Çoban önce cesedin babasına ait olduğunu 
sanmış, sonra cesedin yazar Sabahattin Ali’nin olduğu anlaşılmış.
O günleri iyi anımsıyorum. Sabahattin Ali’nin bir süredir orta­
dan yitip gittiğini duyuyor, biliyorduk. Yurtdışında mıydı, yoksa Ana­
dolu’nun bir köşesinde mi? Güçlü düşmanlıklarla çevriliydi. Der­
ken gündelik gazeteler Sabahattin Ali’nin 2 nisan günü Bulgaris­
tan'a kaçarken ’milli hisleri’ çok güçlü biri tarafından öldürüldü­
ğünü yazdılar. Katil yakalandı. Her şeyi itiraf etti, ama dedikleri ne 
denli doğruydu! Bulgaristan’a kaçacağı sırada mı öldürülmüştü ünlü 
yazar? Yoksa daha başka bir yerde mi? Bulunan ceset onun muy­
du, yoksa başka birinin mi? O da belli değildi. Üstünden çıkarıldı­
ğı söylenen özel eşyalar ve belgeler belki de sonradan cesedin 
ceplerine konulmuştu. Kısacası, Sabahattin Ali’nin ortadan kaldı­
rılışı bugüne dek gizlerini koruyan bir çirkin olaydır.
"Gözlüğün kınk /  Bir tarafta katil bir sopa /  Bir tarafta Puşkin /  
Artık o kitap bir şey söylemez sana /  O rüzgâr esmez artık /  Ve kan 
İçinde bembeyaz saçlann." Sabri Soran, Sabahattin Ali için yazdı­
ğı şiiri şöyle bitiriyordu: "Dallar yeşerdi /  Koskocaman bir mevsim 
geçti üstünden bütün sıcaklığı ile /  Yağmur yağdı, kar yağdı /  Sen 
kalkamadın bir türlü yattığın yerden /  Bir varmış bir yokmuş sanki 
dünya /  Sahipsiz gibi hikâyelerin /  Ama dostlar var arkada /  vefalı 
dostlar /  seni düşünecekler /  karın ve kızın kadar."
Asım Bezirci'nin "Sabahattin A//’’sini okurken kırk yıl önceye gi­
dip geldim. Ben bu büyük yazarla iki üç kez karşılaştım. O daha 
çok Ankara’daydı, bu yüzden İstanbul’a gelişlerinde onunla görüş­
mek kolay değildi. Kendisine gönderdiğim ilk kitabımı okumuştu, 
Beyoğlu’nda rastlaştığımızda güzel sözler söylemişti. Kuşağımı et­
kileyen bir öykücüydü. Bir Sait Faik, bir Sabahattin Ali... O günle­
re dek tek tanıdığımız öykü yazarı, bütün okullarda okutulan, sev­
dirilen tek yazar, Ömer Seyfettin’di. Bir gün okulumuza Nurullah 
Ataç gelmiş, yazın üstüne bir konuşma yapmıştı. Ömer Seyfettin1 
in öykülerinden hoşlanmadığını söylemişti, hepimizi kızdırmıştı. Na­
sıl olurdu da Ömer Seyfettin kötülenirdi? Yıl 1939'du. Ataç, adları­
nı vermeden 'önemli öykü yazarlarımız olduğunu' bildirmişti. Ben 
onları tanıyordum: Sabahattin Ali’yi 1935’te ‘Ayda Bir" dergisinden, 
Sait Faik’i de 1936’da çıkan "Semaver" adlı kitabından.
Bezirci’nin bu kitabı daha önce iki kez basılmıştı. Bu üçüncü- 
sü. Ama Bezirci kitabı nerdeyse yeniden yazmış; yeni araştırma­
lar, yeni incelemelerle sunuyor üçüncü baskıyı. Bu yeni basımda 
yer alan önsöz her bakımdan önemli. Sabahattin Ali'nin öldürül­
mesi olayında Rasih Nuri İleri, vardığı sonuçları şöyle sergiliyor: 
Sabahattin Ali, Bulgar sınırında öldürülmedi. Sınırı geçtiğini san­
dığı an Milli Emniyet tarafından yakalandı. KIrklareli Emniyeti’nde 
sorgu sırasında işkence ile öldürüldü. Martın son günleri ile nisa­
nın ilk haftasında gerçekleştirilen bu olay, kamuoyundan, basın­
dan aylarca gizlendi. Yazarın cesedi sınır civarına bırakıldı, orada 
çürüdü, sonra köylüler tarafından bulundu. Sabahattin Ali’nin ya­
nına şoför olarak giren kişi, -ki emniyet ajanıydı- katil olarak orta­
ya çıkarıldı. Katil diye tutuklanan kişi, 1950’de dört yıl mahkûm ol­
du, ama aynı yıl af yasası İle özgürlüğe kavuştu. Bu da işin içinde 
bambaşka bir iş olduğunu gösteriyor!
Bezirci’nin kitabı bize Sabahattin Ali’yi ‘insan’ ve ‘yazar’ nitelik­
leriyle tanıtıyor, öyküleri ve romanlarını ayrı ayrı tanıtıyor. Başarılı 
bir inceleme... Daha önce de dediğim gibi, Sabahattin Ali'nin Bü­
tün Yapıtları’nın yanında yer almaya değer bir belgesel çalışma...
Bezirci, "Sabahattin Ali uğradığı saldırılara, kahırlara karşı inan­
dığı yolda direndi, ulusunun bağımsızlık ve esenliğini, emekçi hal­
kının özgürlük ve mutluluğunu savunmaktan geri durmadı" diyor 
ve 2 Nisan 1948 günü öldürülüp haziran ayında cesedi bulunan 
büyük Türk yazarının şu sözleriyle kitabını bitiriyor:
"Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer? Bir gün Almanların pa­
bucunu yalayan, ertesi gün Ingilizlere takla atan, ertesi gün de 
Amerika’ya kavuk sallayan soysuzlar gibi olmak istemedik. Yalnız 
ve yalnız milletin önünde secdeye vardık. O da kendi cefakeş mil­
letimizdir... Çalmadan çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi 
giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, 
bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalı idi?”
2 Nisan 1988 Sabahattin Ali’nin ortadan kaldırılışının 40. yılıdır... 
Büyük Türk yazarı, gerçek devrimci Sabahattin Ali’yi 40. ölüm yıl­
dönümünde hak ettiği saygıyla, sevgiyle anmamız gerekmiyor mu?
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